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วตัถุประสงค์หลกัของการศึกษานี   คือ การศึกษาการใช้วสัดุปอซโซลานที เลือกมาซึ  ง
ประกอบดว้ย เถา้ลอย เถา้ปาลม์นํ  ามนั และเถา้ชานออ้ย มาใชเ้ป็นสารเติมแต่งของ เอพีไอ ซีเมนต์
คลาสจีที ใช้ในหลุมนํ  ามนั เพื อที จะทําให้ซีเมนต์เบาขึ  นและพัฒนาด้านความแข็งแรงในการ
ตา้นทานแรงกดและค่าความซึมซาบของซีเมนต์ที ถูกผสม ในการศึกษาครั  งนี  ตวัอย่างซีเมนต์เหลว
ไดถู้กแทนทีโดยวสัดุปอซโซลานที เลือกมาทีละชนิดที ส่วนผสมโดยนํ  าหนักที ร้อยละ 10 15 20 
และ 30 และวดัค่าความหนืด ความหนาแน่น ปริมาณของไหลที สูญเสีย และเวลาการแข็งตวัของ
ซีเมนตเ์หลวปอซโซลานเหล่านี   ตวัอยา่งของซีเมนต์เหลวปอซโซลานบางส่วนถูกนาํมาใชท้าํกอ้น
ตวัอยา่งซีเมนต์แข็ง กอ้นตวัอย่างซีเมนต์แข็งเหล่านี  ถูกบ่มที อุณหภูมิห้องและที อุณหภูมิ 80 องศา








ที มีส่วนผสมวสัดุปอซโซลานมากกว่าร้อยละ 20 โดยนํ  าหนักที เวลาบ่มนาน 50 วนัที อุณหภูมิ 80 




สารเติมแต่งของ เอพีไอซีเมนต์คลาสจีที ใช้ในหลุมนํ  ามนัไดถ้า้ใชท้ดแทน เอพีไอซีเมนต์คลาสจี 
ในช่วงระหว่างร้อยละ 15 ถึง 20 โดยนํ  าหนัก เนื องจากอตัราส่วนการทดแทนนี   ค่าปริมาณการ
สูญเสียของไหลและความหนืดของซีเมนต์เหลวนั นไม่แตกต่างไปจากซีเมนต์ที ไม่ไดผ้สมวสัดุ
ปอซโซลาน ในขณะที ค่าความหนาแน่นนั  นลดลง นอกจากนี  วสัดุปอซโซลานที เลือกมานี  ยงั
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FLY ASH/ PALM OIL FUEL ASH/ SUGARCANE BAGASSE ASH/ FILTRATE 
LOSS ADDITIVE 
 
The main objective of research is to study the using of selected pozzolanic 
material, including fly ash (FLYA), palm oil fuel ash (POFA), and sugarcane bagasse 
ash (SCBA), as an additive of the oil well API Class G cement in order to lighten and 
improve the compressive strength and permeability property of the mixed cement. In 
this study cement slurry sample was replaced by each selected pozzolanic material at 
10, 15, 20 and 30 by weight percent (wt%). The pozzolan cement slurry viscosity, 
density, filtrate loss volume and thickening time were measured. Some pozzolan 
cement slurry samples were used for marking set (solid) cement specimens. These set 
cement specimens were cured at room temperature and at 80˚C with curing time of 7, 
28, and 50 days. Results of measurement indicated that the viscosity of pozzolan 
cement slurry samples was not different significantly. It was also noticeable that the 
density and fluid loss volume of pozzolan cement slurry sample were reversely 
proportional to the amount of selected pozzolanic materials. The selected pozzolanic 
material could prolong the cement thickening time. Results of the set pozzolan cement 
samples measurements indicated that the compressive strength of set pozzolan cement 
specimens was directly proportional to the amount of mixed pozzolanic material and 
curing time due to the effect of pozzolanic reaction. It was found that when the set 

